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vislumbre, donde permuneeerá Imsta el recibo del númerosiijuiente. 
Los Secrelnrios cttidarm de eonsermr los Boletines coleccionados ordena-
damente para su encitadernucion qae deberá oerificurse cada aílo. 
P A S T E O F I C I A L 
GOBIURN'O m PROVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
iNúin. 476. • 
E n ol expediente de reg is t ro 
di immeio de l¡i mina de c a r b ó n 
disnominada.¡¡abero ttúm. 1 1 . s i ta 
en t é r m i n o do ¡iíabero, A y u n t a -
miento de Cist ierna, heoho por 
1). Pedro Montenegro, como apo-
derado d e ü . á a t u r n i n o M a r t í n e z , 
vecino .de Paleuoia. he dictado 
con esta fecha la providencia s i -
gu ien te : 
: « R e s u l U n d o de lo expuesto por 
D Pedro Montenegro, en la re-
prosoutaeion con que hizo e l re-
g is t ro de la m i n a Saltero nian. 11 
que parte del terreno que para 
ella solicita corresponde á la m i -
na Jutuiitíi, antes concedida ú la 
sociedad Palentina Leonesa. 
Considerando, que la circuns-
tancia de no haberse hecho recia 
niaeion a lguna por ia c i tada so-
ciedad, n i por o t ra persona en su 
nombro, después de publicado en 
«1 liólo t i n o l ic ia l o l regis tro de-
nuncio de l a mina de ¡Sabero nu-
mero 11 , pasado como es con es-
ceso el t é r m i n o que para ello lo 
concede la ley , y ia c ircunstan-
cia t a m b i é n do no haber satisfe-
cho el o-inon do suporlicio de la 
m i n a Juanita, desde dicho a ñ o 
do 1807. s e g ú n manifiesta la A d -
in in is t rac ion en su c o m u n i c a c i ó n 
• leí folio 13. son todos estos mo-
tivos b í i s lan tes para considerarla 
. abandonada, y por consiguiente 
incursu en el caso de caducidad, 
con arreglo ú lo dispuesto en los 
casos ¡¡.'"y 4 . ' del a r t icu lo 0-1 del 
r eg lamcnlo del ramo, h á g a s e sa-
l ie r á la referida Sociedad que 
con su jec ión á lo dispuesto en e l 
:;4 del propio reglamento, expon-
g a dentro del te rmino de 15 dias 
cuanto á su derecho ent ienda 
conveni r le , cu el concepto que de 
no hacerlo asi lo p a r a r á el per ju i -
cio que haya l u g a r . » 
Y no pudiendo hacerse la no-
t i f icación d e j a anter ior providen-
cia ¡i la referida .Sociedad por no 
residir en esta cap i ta l , n i tener 
en estas ciüeinas persona lega l -
mente autorizada que la repre-
sente, se verifica, por medio del 
presen te anuncio, de conlbr in idad 
á lo dispuesto en el a r t . 40 del 
reglamento antes ci tado. L e ó n 23 
de ¡Mayo de 1871.—El Goberna-
dor, Manuel Arr ió la . 
SECCION DE FOMENTO. 
] V X o i x t e s . 
Núm. -477. 
H a l l á n d o s e en descubierto los 
Ayuntamien tos que á con t i -
n u a c i ó n so expresan, de la re-
mis ión á este Gobierno de pro-
vinc ia de los expedientes de 
aproTechamientos forestales pa-
ra el ailo corr iente, apesar do 
ser este nu asunto del i n t e r é s es 
elusivo de los pueblos, y. de las 
repelidas oscitaciones que les he 
d i r ig ido para que cumplan tan 
impor tan te servicio, por ú l t i m a 
vez los prevengo que si á t é r -
mino do ocho dias no r e m i t e n 
los referidos expedientes, queda-
r á n inoursos en la m u l t a de 30 
pesetas que s a t i s f a r á n por m i t a d 
entre el Alcalde y Secretario res-
pect ivo, y so n o m b r a r á un co-
misionado á costa de los mismos, 
que pasn á hacer e lect iva la 
m u l t a y á rocojer los documen-
tos que so les rec laman. León 25 
de Mayo de 1871.—lil Goberna-
dor, Manuel Arr ió la , 
Ayuiilamienlds. 
Carrizo. 
Quintana del Cas t i l lo . 
V i l l a re jo . 
Turc ia . 
Castrocalbon. 
Pozuelo del P á r a m o . 
Vi l l anueva do J a m ú z . 
Chozas de Abajo . 
G r á d e l o - . 
San A n d r é s del Rabanedo. 
Valdefresno. 
Vi l l aqunambre . 
Sta. Mar ía de O r d á s . 
Borrenes. 
Cabriítas l iaras. 





Ig i l e i i a . 
Noceda. 
Pr iaranza. 
Puente de Domingo Florez . 
S . . l i s teban de Valdueza. 
Toreno. 
.Joara. 
B o ñ a r . 
C á r m e n e s . 
La B r c i n a . 
La Pola de Gordon. 
Matal laua. 
V a l d e l ü g u e r o s . 
V a l d e p i é l a g o . 
Vegaeervera . 
\6gaquemada. 








Trabár te lo . 
Val le de F inol ledo . 
Vi l ladccanes . 
Balboa. 
Ardan . 
C a s l i l f a l é . 
V i l l a l e r . 
V i lUque j i da . 
COMISION PERMANENTE 
DK LA 
D I P U T A C Í U N P R O V I N C I A L D E L E O N , 
Reem¡ilazo ordinario de 1871, 
para el ejército permanente y la 
seijunda reserva. 
Circular núm. 478. 
S in perjuicio da las instruc-
ciones que en su dia se comuni-
quen para que la en t rega do los 
quintos en caja se veri i iquc con 
toda regu la r idad , esta C o m i s i ó n 
p r o v i n c i a l , teniendoencuentaqua 
los A y u n t a m i e n t o s se h a l l a r á n 
p r ó x i m o s á ocuparse en la reso-
luc ión de f in i t iva de los expedien-
tes que hubiesen mandado ins -
t r u i r para jus t i f i ca r las exencio-
nes físicas y legales expuestas, y 
en la confianza de que oportuna-
mente se h a b r á realizado un todos 
eilos la d e c l a r a c i ó n de soldados 
en c u m p l i m i e n t o de la Real or-
den c i rcu lar expedida por el E x -
c e l e n t í s i m o Sr. Mi n i s t r o de la G o -
b e r n a c i ó n con fecha tres del ac-
tua l ; y por m á s que en aquella 
se ind ican de una manera clara y 
t e rminan te los articules de la 
L e y á q u e deDenatemperarse pa-
ra c u m p l i r con tan preferente ser-
vicio , se lia resuelto recordar pa-
ra mayor i l u s t r a c i ó n , que estas 
dispos i iáones legales se bai lan in-
sorias en el Bo le t í n oficial de 4 
de A b r i l de 1870. n ú m e r o 38. 
T a m b i é n ha considerado con-
veniente encargar la mas es t r ic ta 
observancia de las preveneionos 
insertas en el Bohi t in e x t r a o r d i -
nario correspondiente al dia 7 de 
. ' un ío de 1870. cuidando de ha-
cer en su dia la declara'don pro-
cedente en todos lo-i mozos sor-
teados, con la e x p r e s i ó n del e j é r -
cito permnnonle y segunda r e -
serva, s e g ú n los casos. 
Asimismo d e b e r á n tener muy 
on cuenta todos los A y u n t a m i e n -
tos que conforme á la regla 7." 
del a r t . 77 do la v igen te Eey de 
quintas , las circunstancias que de-
ben concur r i r en u n mozo para el 
goce de las escepciones que ale-
gue, se c o n s i d e r a r á n precisamen-
te con re l ac ión a l segundo do-
m i n g o de A b r i l , ú l t i m o , ó sea el 
día. 9 del mismo, s in perjuicio da 
que si ocurriese a l g ú n caso de 
e x e n c i ó n después de la declara-
ción do soldados hasta su ingres9 
en caja, sea atendido y resuelto 
por los Ayun tamien tos con ar-
reglo á lo dispuesto en el a r t í c u -
lo 4." do la antedicha Real orden 
c i rcu la r y decreto del 27 de A b r i l 
de 1870, á que se refiere, inser-
to en el B o l e t í n oficial del 30 de 
ü a y o del mismo a&o, n ú m . 6 2 . 
E n los munic ip ios en que h n -
bíese mozos que se hubieren alis-
tado voluntar iamente pnrnel e jé r -
c i to , ó tuviesen hermanos en e l 
mismo sirviendo por su suerte, 
ios Alcaldes se a p r e s u r a r á n á 
luanit'ustar los nombres y ape l l i -
dos de aquellos, los do sus pa-
drt's, pueblos de la naturaleza, 
vec indad, cuerpo (>n que s i rvan , 
y punto en que se hallen residien-
do, á (¡n de que puedan recla-
marse los oportunos certificados 
ilo exisleneia, e v l t ó n d o s e do es-
te modo los perjuicios que se iv-
rognu A lo* interesados con el re-
traso (pie hasta a q u í ha venido 
obsorvaiidose en el recibo do tan 
necesarios documentos. 
Tan kieg-o coma se t e rmine 
la d e c l a r a c i ó n de soldados y sus 
incidencias, que p rocura rán^ los 
Alcaldes, bajo su responsabilidad 
que se verifique en el mas co:'to 
t é r m i n o posible, d i s p o n d r á n que 
por los Secretarios sa vayan sa-
cando los luxlimoiüos, r e luc ió -
nca. li.il/i.i ;/ tteiiiás iluciimenlos 
que en .ni din debarúii i i m e n l a r 
a i u.ilu Dijiiilumon. anfi/lailos en 
i m loiln á Ion [unmilurius y pro-
VHICÍDIIO.I ciniiiUjntitlas un los lío-
Iclinim O / Í Í ' / H Í I M doAi de Abril do 
mv.); VA ij 15 de Junio de 1870, 
a l i n de que no incurran en oqui-
A o c a c i o n c s é inexacti tudes por la 
p r e c i p i t a c i ó n con que tendr ian 
qud cin'nplirlo de no tenerlo ya 
uoiir i i icioniulo.de antemano. 
Y por ú l t i m o , cun el objeto do 
•lutí sea cououniu el nviniL ' ro de 
jnozifs sorteados en cada uno de 
l o ; Ayun tamien tos de esta pro-
v inc ia en el mes de A b r i l ú l l imo , 
se ha acordado inserta^ á con t i -
uuacion copia del oslado que ha 
sido r emi t ido á la Superioridad; 
'Mioaryando, quosi en él so hubie-
se padecido al.yuu.'i ..• i n v o c a c i ó n 
mater ia l , s : haya i . , :M -» | i a tamuu-
t e . y por quien corresponda, la 
up ' j r tuna r ec l amac ión á l i n de que 
pueda ser ¡•ubsanatia siempre que 
p a r a e l lo hubieri! lugar . 
La importancia de este pro-
l'erenle é interesante servicio oree 
esta Comisión que hace innecesa-
rias r ecomendac ión n i adverten-
cia alguna, eancretandose en su 
vista , t an solo a encarecer la ma-
y o r imparcial idad y ju s t i c i a , asi 
como tai i i t i icn el puntua l y exac-
to c impl imien lo do las y a ci ta-
das superiores disposiciones, á l i n 
ile que pueda llevarse á efecto,}' 
cual corresponda lo que en su 
dia se ordene; debiendo sin em-
bargo, prevenir á las Munic ipa l i -
dades que cualquiora l ' i l ta en que 
incurriesen por su a p a t í a ó poco 
celo en la estricta observancia de 
cuanto queda referido, se rá oasti. 
g'ada con todo r i go r . 
León y Mayo á 10 de 1871 . 
— K l V'ice-l'residente, l í l e u t e r i o 
Gonzá l ez del Palacio.—P. A. I ) . 
L . (.'. P . — K l Secretario, fiomin-
¿ro I-iiaz Caneja. 
J i l s t a c l o i/ue demuestra el 
nimeru de mozos IJIW fueron 
—2 
sorteados cit ca<í« uno de ios 
Aytintimientos de esta provin-
cia en 2 de Abr i l de 1 8 7 i , 
para el Reemplazo ordinario 








Par t ido de A s í o r g a . 
Aslnrga (12 
Butiiivides 31 
dan izo 1)> 
Uiislrili» de las Polvazarcs. .. G 
lliis|iilal Ue Umgu. . . . 11 
Lucillo •. 27 
Lliuiiasiliii» Ribura. . . . 11 
.Mugaz 10 
Oittru di! Escarpizo. , 
l'railorrey. . . . . . 19 
QuinUnia dul Cadilio. . . . 33 
Oiimljuiilu de Siuiioza . . 12 
R.iliiiaal del CiMidito. . . . 7 
l¡''i|iic|i>y C ' O I Ú J 17 
d.iii Justi) de la Veni. . . l i l i 
SaiiU CulmiitM d« Simiou. . M 
jaula Marina del Itey. . . . 12 




V.il de San Lorenzo, . . . 10 
Villiimejil 11 
Viiiavi'ju IS) 
Villares ile Orvlgn. . . . i ó 
Part ido de La Baileza. 
Alija de les Molones. 
Aiiiiaiizns. • . . . 
I!,div/.a (La) . . . 
Ileicianos did Piiramo, 
ISaslillo del l'ai aiiiii 
Castiillo ile lu Vaiduiana. 
Caslrocalnan. 
Uasliocindiigo 
O I K I I I I I I S del Uio. . 
Deslriana. . . . 
.Lagmüi D.ik'a. . . 
Li^iina de Negrillos. 
Paticiosde í<i ValiJuen: 
I'nnladaia de l'eiayo tiaieia. 
l'.i/.ilelil del l'aiamn. 
Ouuilana ilel Maico. 
(jainlaiia y Congnslo. 
tt'.'¡iUi»<u> ite Arriba y Abaji 
lÍK-ge de la Vega. . 
líejierueios del Paramo. 
San Adrián del Valle. . 
San Crisloiml d» la l'olaalun 
¿ai\ l'iViíUan de íii;gaU!s. 
San l'edro de. Berniar-ns. 
Simia Mavia de., l'immm 
Sania María de la Isla. 
Sulti de la Ve^a. . 
Valdefuenles del l'úraini). 
Villaaionlan. . . . 
Vdlanneva de Jaauiz . 
Vdlazaia 
Umiales del Pilramn. , 
Zules del Paran) 
Partido de La Veeilln 
H'aiar 
i l irtni'iies 
1^ .1 iiiciiia 
La Pula ile Gordon . . . 
L i Rubia 
La Veeilln 
Malallaua de Vegaeerveia. 
U'idu'/.nin. . . . • . 





















































en 2 da > 
Abril 
de 1871. 
Par t ido de L e ó n . 
Armnnia 
Canecerá 
C'iinanes del Tejar. . . . 





Man.sHIa de las Muías. . 
Mausilla Mayor. . . . 
Onzirailln 
líitiseen de Tapia. . . . 
Sanloveaia de la Valdimcina. 
San Andrés del llabanedu. 
S.iriegos 
Valdefresno 
ViilverdeilelCaraiiio. . . 
Vega de liifaiizenes . . 






























Partido do Murías de Paredes. 
í i 
línrrios de Luna. . . . 
C.'hiilianes. . . . . . 
C.im)ai de lu Lomba. . 
La .Ma¡úa 31 
Lanriira l o 
Las Oiiiaüas t í 
SI anas de Paredes 3!í 
Palacios del Sil ¡13 
Itielln i ; ! 
Sla. Maria ile Or.his. . , . 11 
Solo y Anuo. '. . . . . ' '2't 
V'ildi!s,una;io / i 
Veg.irienza. . . . . . ¡!j 
Viilaljlmo. 84 
Partido de Ponferrada. 
Alvares. . ' 15 
líemliibie lít 
líorreiics 7 
Callanas Harás ¡i 
<;«!<¡Un de ú ú i . a a . . . . !( 
Casli'ojHiilaaie ti) 
IJolumbiia.ies ¡2 
Cen^iHlO i : ! 
(hilados ii 
lieeuieilo 211 
Fnlgoso déla Uibera. . . . 20 
iMcsneiio. . . . . . . 11! 
lafl-n.! 1'.) 
Lago de Caraced,. 1-1 
Los Barrios de Salas. . . . i d 
.Miilinaseea. . . . . . . 1!) 
Noceda. . . . . . 21 
P-iranjo ilel Sil. . . . . . 1" 
Ponferrada i ) ! 
Priaranza 14 
Piicii!--* de Doniinuo í'li'rez. . 28 
San Bslebi.ii de Valmieza.. . 10 
Sigii -ya 20 
Tnral de Merayo 17 
Turnio 21) 
Part ido de l i ia f io . 
Acebedo. . . 





Oseja de ^aja.llbrc.. , 
Posada de V.ddeoil. . 
iVii-io 
I'rioio 




















Valderrueda l l l 
Vegamiiin 12 
Vi'daynnilre 23 
Partido de Sahagun. 
Almanza , 
Ueruianos del Camino. . 
El Burgo 12 
Escobar de üaiupo.s . . . Ii 
Calzada S 
Canalejas 4 
Caslromudarra. . . . 
Castrollerra 3 
Coa.' 0 
Celianico I I 
C'ibiluis de Rueda l l i 
tíiiileguüais 21 
(iordaiiza del Pino,. . . 
(liiijal de Caiapos 17 
.loara U 
.'oarilla . l í 
La Vega de Almanza. . . . 1:! 
S.li-üeeSiiel Uio 0 
Saliagiin 31 
¿.mía D islina de Valaiadrigal 
Vald-polc , 
Viliamailin de !:. iancllo . 
V i l l a l l 3 i z ¡ l I • 
Vii'.aiaaí. . . . . . 
Vi"iamorali''l . . . . 
V¡¡ta»«iwc0 
Viilaveide de Arcayos. . 
VillasiJim 
ViUezi 
Part ido de Valencia di; U 
Algadefe 
Ariion 
C'alírei os del líio . . , 
Canijia'/.a.-i 
Caiii|w ile Villiividfil. . . 
üaslüi'ali! 
Cislnifiieilu 
C.un.tnes de la Veiia. . . 
CiiriddnsdelnsOleios. . . 
Cnhilias de ios Otelos. . . 
Fresno de la Veea. , . . 
Puentes de Caibajal. . . 
liordoneiUo. . . . . . 
<.ji:se:idos de los Oleros. . 
Izagre 
v'aíiiile'iii de los Oleros 
.Malanza 
Pujares de ios Oleros . 
San M i t a de. los Caballeros. 
Sanias Mal las. , , , 




Valem.'ia do D Juan. . . 
ViliVBVllB R U I H U I B . . . . 
Viiliihi-az 
Villacé 




Vtlliniuevii de las Mau'-riunis, 
V i l ! a l l « M i a l e 
Villaipiejida 




































()(; i tui/ .us 
AYUNTAMIENTOS. ^•"¿"¡ÍÜ' 
AIM-ÍI 
. 1 . : IS7I-
Ciliilm. • • • 
Cjinpmiuniyíi. . . 
CÍUÜIO- I I Í Í ÍU . . . . 
ílmíilimi. . . . 
l ; i l ) 0 M ) 
O-i.tiii 
l'.ü'iith'Scca . . . 
l'i'nir.zimi.'S. . . . 
Pin'k-iii 
S.tmteilo. . . . . 
TII I I J IUÍCIU. . . . 
Valui ilu I'iiiiilh'iln.-
VÍ'ÍÍU (íc ííí'fjunioiíd. 
Yrp i *• Yaharcc • 
YijiailtíL-ana». . • 


















Í ' i /M/ tieiicrat ile monis sor - ' 
I m d L 3 028 
L H I I I I S d . ' Mayo .le 1871 . -BI (Jo-
isa l u m o i , Manuel A r r i u h . 
i).'! aiUi'dii.'lin níiinoro di! los mw.'is 
«IMi- fu.-r«ii S ü r l i ' j . i o : - e n «sta (»«vinel» 
un 1 tif Abril U.Umi), dc l iL ' i i iieüucirsi! 
vimo ¡{líe nsilila 'lüpih-.iila su iiiclu 
sma |nii- t'Xisin- coiajuiUMicia subre uí 
jwjoi ilci'rt'liK a o.l» « " I r e ililiTcnles 
AyuiilaiiuniUis. y i-tiyos i'X|H'iruMil«"S s;: 
li.i.uiM .iiia i ¡ u s t 'n cat'.íi un la iixci'ii 'ii-
lisiiiia Diputatána [ii'nvliKial. yiasutrus 
lu'S lian s¡4.> va r i ' S i K ' l i i i i par la iiii..ina. 
isiaiiaailusa "ai el ¡ la si los ¡iilerasailiw 
li,.bi:in uiiii(„riaa:¡ii culi ol fallii ilu i l i -
ella On ¡juraciiin, ra^tiii IJIII" l : i f | i i e no su 
Ina reo.jaiki a las ri'spixüvos rail-
iiii:ij)ios. Obra a.lcmas en ni Mmisleri» 
ouu i.'xpiiiiioiiU: di; cmiip''U!iicia unlru 
isla provincia y la ilu Zimuia sobre la 
¡n-jiusion ilo olio itinxo. Hilo itoborii lam-
bn-n S'.'i Saja on la provincia ilonilo so 
iii-clarasii no coi rosponilia haber sitlw 
¡i'.i luiilo. Loou, («lia ul supra. 
DIPÜTACIODÍ P R O V I N C I A L 
COMISIÓN PEUMANENTE. 
Extracto de la sesión celebrada el 
Uia LU de MMJO de 1871. 
Presidida por el Sr. Gonzá lez 
del Palacio, y con asistcnoU de 
los Sres. Balbuena y N u ü o z , se 
l e y ó el neta antor ior , que fué 
aprobada. 
Conforme á lo dispuesto en 
la ley da reemplazos, q u e d ó acor-
00111)" se longan por eliminados del 
sorl.uo de los Ayu i i l amion tos de 
Amiaiizi is y Sigi lnyn, á 1'» mo-
zos l í . i rn i i l ' l ' i e r ro Blanco y José 
Ar ias y Arias, una vez que se 
l i a l l a i i compreiulidos en la ex 
cejuiion á que se reliere el n ú m e -
ro ; í . ' a r t . 45 de dicha l e y . 
Destruido el dia 7 del actual 
en la carretera de León a Aster ; 
g a , el g rupo de'tajeas, situado 
en el punto que l laman el Canal 
grande , se acori ló teniendo en 
cuenta lo ilispueslo en el a r t . OS 
de la loy provinc ia l y la ins ig -
ni t icaci ' in de la obra, cuyo pre-
supuesto asciende á 4i ' J pesetas 
óO Bénti inoí . se proeeda in ino-
diatanient!! á su .sepaivieion, pu-
Idicándosi! semanalincnlo el poc-
menoi do los Lfastos. 
Siendo i n c o m p a t í b l o s el car-
go do Director del i n s t i t u t o dé 
Ponferra la con ol do concojal. 
le fué admi t ida á D. Isidro Uue-
da, la renuncia quo presenta del 
ú l t i m o . 
Quedó igua lmen te a d i n i í i d u 
la roiuincia presentada por don 
Francisco Diaz del cargo de con-
cejal del A y u n t a m i u n t o de Fo l -
g ó s o , fundada en el ma l estado 
de su salud. 
L a c o m i s i ó n q u e d ó entera-
da de la r e so luc ión que ha re-
ca ído en el recurso ele alzada 
promovido por los vecinos de 
•Castrillo y Vo i i l l a con I rae l acuer-
do de la Dipulaeion provinc ia l de 
13 de Junio ú l l i m o . en que se les 
ordenaba res t i tuyeran al dominio 
p ú b l i c o una porc ión de terreno 
arb i t ra r iamente roturado, y de-
claraiio el acuerdo en cues t ión i n -
mediatamente ejecutivo sin ul te-
r ior recurso, se aco rdó prevenir su 
c u m p l i m 3iito. 
Kesnkaudo del expediente, 
aereditiu'o el estado de demencia 
do Gregorio López, vecino do San-
ta Mar ina del Rey, se aco rdó re-
cogerle en el Manicomio do Va-
l ladol id por cuenta de los fondos 
provinciales. 
H a l l á u d o s a facultados los A y u n • 
tamioulos por la ley para acordar 
la c o n s e r v a c i ó n y disfrute de las 
fincas do c o m ú n aprovechamien-
to , siendo ejecutivos sus ucuerdos 
en estrf punto , fué desestimada 
la queja producida por Francisco 
A l v a r é z Mal lo , contra e l de K i o -
seco de Tapia y doclanulo I m -
procedente la s u s p e n s i ó n de la 
mu l t a impuesta, una vez que se 
ha l l a dentro de la escala estable 
cida en el u ú m . 3." del a r t . 50 
de la l e y . 
á e concedió á D . Manue l Fer-
nando: , vecino de Vil ladangos e l 
terreno que sol ic i ta para onsan. 
char su casa, on vista de lo i n -
formado por e l A y u n t a m i e n t o y 
encargado de obras provinc ia-
les. 
Siendo improrogable ol tóv-
inino concedido ¿i los A y u n t a -
mientos para la p r e s e n t a c i ó n de 
cuoiitas municipales, se aco rdó 
no haber lugar á prorogarlo, se-
g ú n se solicita. 
Inuompat ib lo el cargo de So-
orotario del A y u n t a m i o n t o con 
ol do Depositario de los fondos del 
mismo, se aco rdó manifestarlo a s í 
al Alcalde de Noceda, para que ol 
de aquel munic ip io opto por uno 
ú o t ro . 
Quedó acordado prevenir a l 
Alca lde de Lago de Carucedo se-
a tenga ex t r ic tamente á las ins 
truooioues publicadas para e l 
examen y p r e s e n t a c i ó n do cuen-
tas municipales, debiendo adver-
t i r á la Junta m t u ü o í p a l la o b l i -
g a c i ó n en que se ha l la de cen-
surar las cuentas. 
Conforme á lo qua so dispone en 
la i n s t r u c c i ó n de 31 de Mayo do 
ISI i - l , se aco rdó quo los. cuenta-
dantos del pós i to del A y u n t a -
mien to de A l i j a , satisfagan á don 
Juan l íodr ig i iez , previa j u s t i f i -
c a c i ó n del gasto, las cantidades 
quo a d e l a n t ó para la f o r m a c i ó n 
de dichas cuentas. 
Q u e d ó enterada la Comis ión 
do lo expuesto por la D i p u t a c i ó n 
p rov inc ia l de Terue l , acerca de la 
reforma de los a r t í c u l o s 129 y 
130 de la ley do 3 da Junio do 
1870, y on su consecuencia acor-
dó reproducir á las Cortes, la 
expos i c ión que sobra este p a r t i -
cular , se ha elevado á ¡as mis -
mas. 
En vista de la consulta do! 
Alca lde do Vi l lade inor de la Ve-
g a , se r e so lv ió la duda qua so le 
ofrece para coinpreudur en cuen-
tas la reeaudaciou dol p r imer se-
mestre de consumos del a ñ o de 
18138—6!). 
Fundado el acuerdo de 7 de 
A b r i l ú l t i m o , re la t ivo á la entre-
g a á D. Vicente Pérez do las l eñas 
oortadason el monte horvedal, t é r -
m i n o de C o m i l ó n , en los in for -
mes dol Inyen io ro de montes y 
aux i l i a r de obras provinciales, 
asi como on la oseritura presen-
tada, se aco rdó no haber lugar 
¡i la s u s p e n s i ó n del acuerdo que 
se sol ic i ta . 
Para la a d q u i s i c i ó n de los ob-
je tos que se orean dignos de l i -
g u r a r en o! Museo a r q u e o l ó g i c o , 
asi como para la reeomposioion 
del local que ocupa, se a c o r d ó 
g i r a r la cant idad de m i l pese-
tas á favor del Diputado p r o v i n 
c ia l D . Pedro Fernandfi/. Blanco. 
Basultando del roeonocimiou-
to pract icado, quo " l A y u n t a -
miento d e B u r o n , i n v i r t i ó l e g i t i -
m á m e n t e la subvenc ión • que lo 
fué concedida para ol desmonte 
de la p e ñ a de las cuevas, q u e d ó 
acordado aprobar la cuenta ren-
dida por el Alcalde. 
Se aprobaron las cuentas m u -
nicipales del A y u n t a m i e n t o de 
Valverde del Camino corres-
pondientes á los años do 1808 á 
18(59. Cuadros 1SG8—09. Castr i -
llo de los Polvazaros 1808—09 y 
09—70, Calzada 1809—70. Vega 
de Valearee 1 8 0 9 - 7 0 . Sta. Ma-
r i n a del líe y 1808—09. r e p a r á n -
dose las deÓnlz . ida de 1808—09. 
Sta, Cr i s t ina 1808—09 y 1809— 
70. Santovenia 1807—08, y V i -
Uaturiel 1809—70. 
Quedó desestimada una t rans 
feronela de c r é d i t o que sol ici ta 
el A y u n t a m i o n t o de Palacios do la 
Valdnfsrna. 
Teniendo en cuenta los abu-
sos que aparecen cometidos por 
D. Baltasar l íodr ig i iez , vecino do 
Cofiñal , a l ensanchar un mol ino 
de su propiedad, lomando u n 
terreno que no le fué concedido, 
se aco rdó quo con s u s p e n s i ó n i,Io 
la obra, se remi tan los i intecedon 
tes. 
Siendo ¡ n s i g n i f i o a ñ t e e l n ú -
mero do A y u n t a m i e n t o s que lian 
satisfecho el impor te dol 4." t r i -
raostro del con t i ngen t e p r o v i n -
c ia l , se aco rdó designarles el t é r -
mino de '¿0 dios para que c u m -
p lan t an sagrada o b l i g a c i ó n . 
E n vista de la ins tancia p r o -
ducida por D . Jacinto A r g i i e l l o 
l í o sado , como testamentario de 
1). Eustaquio Mar í a Canseco, De-
positario que fué del A y u n t a -
miento de lian rafe, pidiendo se 
le releve del pago de 5.103 rea-
les 32 c é n t i m o s que apireoen 
exislcules a l finalizar la ú l t i m a 
cuenta rundida por e l Sr. A r g u e -
l lo , y visto lo dispuesto en ios 
a r l i cu lus 108 y 109 de la ley de 
'8 do Enero do 18-l-.>, se a c o r d ó 
desestimar la p r e t e n s i ó n s in per-
j u i c i o dol resultado que ofrezcan 
dichas cuentas pendientes da 
examen . 
F u é desestimida la ins tancia 
de D . Santos Gonzá lez , vecino 
de Mansi l la , pidiendo se r e s t i t u -
y a al dominio p ú b l i c o un pe-
q u e ñ o terreno pantanoso, a l s i t io 
del redondal . 
Con el objeto de agotar las 
l i l t racioues que impiden la cons-
t ruuoio ' i do u n si lbu en ol i'i'> 
Moro, o o acordó proceder á su ago-
tamien to , sa t i s fac ióndo- ie el gas-
to por la Dipulaeion y el A y u n -
tamiento , s e g ú n lo acordado*. 
Se acordó recomciniar á los 
A y u n t a m i e n t o s la a d q u i s i c i ó n de 
las tablas de equivalencias entre 
las monedas anteriores y las del 
aotual sis l o m a , s i r v i é n d o l e s deabo-
no en sus cuentas las cantidades 
que satisfagan, con lo cual so 
dió por tenniuada la ses ión . 
Loou 19 de Mayo de 1 8 7 1 . — 
Domingo Diaz Caneja. 
DE LOS A Y Ü N ' T A . U i U N T ü S . 
Alcaldiu conxtitiiciíinal de 
L a i lu jua . 
Comprendido on c la l i s l . ' imion-
to y sorteo para e l reemplazo dol 
e j é r c i t o en o l a ñ o actual con e l 
n ú m e r o 33 ol mozo Casimiro S á n -
chez, na tura l de Vi l la l ' eüz , é i g -
n o r á n d o s e su actual residencia 
por haberse aumentado de su pue-
blo hace a l g ú n t iempo, so le c i t a , 
l lama y «uipUiv.a para que com-
parezca á la d e c l a r a c i ó n de sol-
dados á luí de ser tal lado y ex-
poner lo que á su derecho con-
vengn, p a r á n d o l e on otro c a s ó l o s 
perjuicios consiguientes. 
' L a Majúa y Mayo 13 de 1871. 
— E l Alcalde , Fernando Hidalgo, 
p . S. M.—Segundo Boiso, Se-
cretar io . 
Aici i l i ím constitucional de 
Itiauo. 
Hal l ándose comprendido en e l 
alist .uuienlo y sorteo do este 
A y i i u l a i u i m í o para el reemplazo 
del año ac tua l , e l mozo Marcelino 
l i a lbu .'iia l ia lbuena, é i g n o r á n d o . 
se su pande ro por haberse ausen-
tado del pueblo de Horcadas h a r á 
cosa de -¡uis meses poco mas ó me-
nos, se le citó para la reotifioa-
eion del alistamiento y se presen • 
t ó su hermano Jos6 manifestando 
que el mozo y su padre se babian 
ausentado de dicho pueblo en los 
primeros dias del mes do Noviem-
bre próximo pasudo, quienes se 
hallaban en Buenos Aires según 
carta que de su padre - tenían; y 
hubiéndole tocado en el sorteo 
••celebrado el dia 2 de Abril el 
número 26, se le citó por pape 
letas y- edictos para el acto do 
ilanaamiento y declaración de 
soldados que tuvo lugar el dia 
14 del actual, sin que se presen-
tara ni persona que respondiera 
por él ni diera noticiajde su pa 
vudero, p.or lo que fué declarado 
soldado. Por tanto se le cita, lla-
ma y emplaza para que se presen-
te ante este Ayuntamiento, á ser 
tallado, reconocido y alegar al-
guna escepcion ci exención antes 
del dia señalado, para emprender 
la marcha para Ja capital, ó sea 
antes del dia 5 del próximo mes 
de Junio en que deben estar ter-
minadas todas las operaciones; 
pues de lo contrario le parará el-
perjuicio consiguiente. Riaflo y 
Mayo 16 de 1871.—El Alcalde, 
Manuel Alonso Buron.—Por su 
orden, Juan Manuel García, Se-
cretario. 
Alca ld ía constitucional de 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Habiendo sido declarados sol-
dados por este Ayuntamiento, 
para el reemplazo del afio cor-
riente, los mozos Manuel Blanoo 
González y Cándido Fernandez 
Centeno, números 3 y 5 respec-
tivamente, y no habiendo con-
currido al acto en que se adoptó 
tal resolución, é ignorándose su 
paradero, se les hace saber por 
medio del Boletín o&cial, para 
que so presenten oportunamente 
u exponer lo que á su derecho 
convenga, ó á cubrir la respon-
sabilidad que les ha alcanzado, 
apercibidos de que en otro caso 
les parará el perjuicio ú que ha-
ya lugar. Valdefuentes del Para-
mo 1U de Mayo de 1871.—El Al-
calde, Bonifacio Guerrero. 
Alcaldía constitucional de 
Audanzas. 
Uesultamlo del acto de de-
claración de soldados verificado 
en tíste Ayuntamienlo en el dia 
14 del corricnle, hallarse alísen-
les los mozos comprendidos en 
el sorteo del año actual, que ¡i 
coulinui.cloi) se expresan, se les 
cita, llama y emplaza p.ira que 
en el término (le aquí al 5 de Ju-
nio próximo que terminan las 
operucioues, se presenten ante 
el Ayuntamiento á exponer lo 
que á su derecho pueda conve-
nirles para eximirse del servicio, 
parándoles de lo contrario todo 
peijuicio legal. Audanzas 17 de 
Mayo de 1871.—Santos de la 
limos ausentes. 
Julián Herrero Escudero, de 
Grajal, núm. 2. 
Francisco Chamorro Galle-
go, de Grajal, mim. 5. 
Nemesio Valera ¡Madriz, de 
Grajal, núm, 9. 
Julián González Pérez, deCa-
zanuecos, mim. lo. 
Saturnino Alonso Martínez, 
de Grajal, núm. 18. 
Manuel Trancon Pisabarro, 
de Grajal, núm. 20. 
Fausto Gorgojo Rivera, de 
Rivera, núm, 21. 
Alcald ía constitucional de 
Fuentes de Carbajal . 
No habiéndose presentado 
al acto de la declaración de sol-
dados el mozo Jacinto Mateos 
Cabezas, comprendido ea el 
reemplazo del corriente año. con 
el número 1." en el sorteo cele-
brado el dia 2 del próximo pa-
sado Abril, sin que se espusiere 
causa legítima que se lo impidie-
re, ni menos si alegase por na-
die excepción alguna á su favor 
para eximirse del servicio mili-
tar; apesar de estar citado en 
debida forma por medio de 
edictos y por su lia Paula Cabe-
za, con quien habitaba antes de 
ausentarse, por ser huérfano de 
padi'e y m.idre, el Ayuntamien-
to que me honro presidir, oido 
el parecer del Sindico le declaró 
soldado. Y como no se sepa su 
paradero actual, se le cita y em-
plaza por medio del presente 
edicto que. se ¡n'serlará en el 
Boletín oíicial do la provincia, 
á liu de que se presente en gsle 
Municipio para ser tallado y re-
conocido, y'emprender la mar-
cha para la capital cuando la su-
perioridad lo disponga, pues de 
no verificarlo así le parará, per-
juicio. Fuentes de Carbajal Ma-
yo 1G de 1871.—El Alcalde, 
liraulio Rodrigue/.. 
Álca ld ia constitucional de 
Armunía . 
No habiéndose presentado á 
los actos de alistomieulo, recti-
ficación y sorteo el mozo Mar-
tin Alvarez Alvarez, natural de 
Oteruelo en este municipio, hi-
jo de Andrés y Celedonia, á quien 
correspondió"el núm o, é igno-
rándose su paradero; por el pre -
sonto se le cita, llama y empla-
za para que se presente en este 
Ayuntamiento el dia tí»l coi-
rionle á la declaración desolda-
dos y juicio do exenciones para 
exponer lo que ¡i su derecho con-
venga; pues de no verificarlo le 
pararán los perjuicios consi-
gyierilus. Armunia 13 de Mayo 
tío 1871.—El Alcalde, Pascual 
Alvarez. 
Alculdia conslilucional de 
Matanza. 
No habiendo concurrido al 
acto del llamamiento y declara-
ción de soldados el dia i í del 
corriente, on que tuvo lugar en 
este Ajuülainiento, los mozos 
incluidos en el sorteo verificado 
para la quinta actual,cuyos nom-
bres, apellidos y número que 
les locó en suerte se expresan á 
continuación; se les cita, llama 
y emplaza por medio de éste edic-
to para que el dia 28 del cor-
riente se presenten para ser me-
didos y esponer lo que á su de-
recho convenga, pues de lo con-
trario les parará el perjuicio que 
es consiguiente. 
Nuuibrus, ¡ipcllíríos v núnK'ro de los 
mnzns. 
Ramón Santos Muñoz, nú-
mero t í . 
Aquilino Herrero Panera, 
número 15. 
Andrés Rodríguez" Herrero, 
número 17. 
Hermenegildo Riol Rodrí-
guez, número 19. 
Matanza 17deMayode 1871. 
— E l Alcalde, Manuel García 
Ponga.—Por su mandado, Pe-
dro Fernandez, Secretarlo. 
Alcald ía constitucional de 
Grudefes. 
Comprendido en el alista-
miento y sorteo para el reem-
plazo del ejército del añ i actual 
con.el núuiero 25, Juan Yugue-
ros Tapia natural de Cañiza, é 
ignorando su actual residencia 
por haberse ausentado de eslo 
Ayuntamiento, se le olla, llama 
y emplaza para que se presento 
en este Ayuntamiento antes del 
dia cinco del próximo Junio, á 
fin de ser tallado y reconocido, 
pues de no hacerlo le parará el 
perjuicio consiguiente. Grudefes 
y Mayo 17 de 1871.—Santiago 
Urdíales. 
Alcaldía conslilucional de 
Buron. 
Por el presente so cita, 
y emplaza á los mozos Jesús 
Rodríguez Cimadevilla, núm. 1; 
Juan Gregorio Cimudovilla, nú-
mero íi; Fernando Rodrigue?.Ca-
sado, núm. o; Manuel Rodríguez 
y Piñan, núm. ü; Eugenio Cusa-
do, núm 15, y Felipe Santiago 
Alvarez, núm. 16, para que se 
presenten á exponer su derecho 
anle este Ayuntamienlo ántesdel 
dia o del próximo mes de Junio 
por no haberse presentado el 
dia l í del corriente al acto def 
llamamiento y declaración de 
soldados, apesar de haber sido 
citados en fónna. De no presen-
tarse les parará todo perjuicio, 
Buron a lo de Mayo de 1871. _ 
Felipe Sánchez. 
Alcaldía constitucional de • 
Encinedo. 
No habiendo comparecido á 
ninguno de los actos de la 
quinta del año actual el mo-
zo Manuel González Qniroga. 
número uno. hijo de Bonila-
cio y Josefa, natural del pueble» 
de Robledo de Losada, se le 
cita y emplaza para que dentro 
del término de quince'dias com-
parezca en la sala consistorial 
de este 'Ayuntamiento para ser 
tallado y reconocido y exponer 
las razones que.tengu por conve -
niente; apercibido que de no 
hacerlo le parará todo perjuicio. 
Encinedo 18- dé Mayo de 1871. 
—Juan Alvarez. 
Alca ld ía constitucional de 
Valderrey. 
No habiéndose presentado al 
acto del sorteo celebrado el dia 
2 de Abril último, y al de la de-
claración de soldados él mozo 
Alberto Domínguez Moran, na-
tural de Burrienlos, á quien cor-
respondió el número 9, se le 
cita y emplaza para ¡pie se pre-
sente en este Ayunlamiento ú 
exponer lo que á su uereclio 
convenga; pues de no verificar-
lo le pararán los perjuicios que 
son consiguientes, ignorándose 
el punió de su residencia. Vul-
derrey llavo '22 de 1871. — El 
Alcalde, José Alonso.—1', S, M. 
—Pedro Garda, Secretario. 
Ai/imlutniento po/mlar de 
Yalderas. 
En esta villa (pie de tiempo 
inmemorial se vienen celebran-
do mercados en el limes de onda 
semana, se ha presentado de un 
mesa esta pune nn considerable 
número de ganado lanar para lu 
venta; habiéndose realizado mu-
chas de estas electo de los com-
pradores que en grado alto han 
concurrido. Valderas 24 de .Ma-
yo de 1871.—El Alcalde, Juan 
Blanco.—lil ¡Secretario, Valen-
tín Centeno. 
A N U N C I O P A U T I C U L A R . 
En la imprenta del BOLETÍN 
OFICIAI. se hallan do venta hojas 
impresas y lapizados para formar 
el empadronamiento con arreglo 
al art. 21 del decreto para las 
elecciones municipales. 
Ixr DEJUSÉIJ. UEUONUII, I.A l 'ura i i iL 
